






Mast Cells in Human Gingiva: An immunohistochemical study












































































































































































































































































































































































case　No．　　　1 2 3 4 5 6 7 8
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図5：慢性辺縁性歯周疾患患者の歯肉組織内の免疫組織化学的染色による肥満細胞の細胞数．各
　　症例により細胞数の著しい差が認められた．臨床的に健全な歯肉組織（control）に比較
　　　し，有意に多いものは2例，有意に少ないものは4例あった．（a：p＜0．01，b：p＜0．05）
　　　しかし，組織学的炎症の程度と細胞数には相関は認められなかった．
　　　（＋）：中程度の炎症　　（＋＋）：高度の炎症
＼
色法はメタクロマジー法に比べ約1．5から2倍の
数の肥満細胞が検出できたと報告している．その
理由について，Zachrisson1‘）は，未成熟な肥満細
胞では，分泌穎粒中の酸性ムコ多糖類（heparin
に含まれている）がまだ十分硫酸化されていない
為，メタクロマジーが起こらずメタクロマジー法
では肥満細胞として同定できないが，tryptase
などのproteaseはheparinより早期に肥満細胞
に認められる23）からであると述べている．
　本研究では，組織化学的染色法よりさらに特異
性が高いと考えられている免疫組織化学的染色法
で肥満細胞の同定を試み，メタクロマジー法の結
果と比較した．抗ヒト肥満細胞tryptase抗体を
一次抗体として用いた免疫組織化学的染色法で
は，内縁上皮下部と外縁上皮下部の固有層内に共
に多数の肥満細胞を同定することができた．ま
た，免疫組織化学的染色法により検出された肥満
細胞の細胞数は，両観察部位でメタクロマジー法
のものより多く，特に，内縁上皮下部では約2倍
の数の肥満細胞が認められた．この傾向は，tryp－
tase様活性を組織化学的に染色した報告4・14’15・17）と
ほぼ同様なものであった．以上の結果から，今回
用いた免疫組織化学的染色法は，肥満細胞を同定
する，より特異的な優れた方法であることが明ら
かになった．
　肥満細胞は機械的刺激や異種の蛋白質，あるい
はアレルギー毒などに対して敏感に反応し，
heparinやhistamineなどの分泌願粒成分を組織
中に放出し，局所で炎症を引き起こすだけでな
く，免疫応答や慢性炎症などの生体反応にも関連
していると推察されている24）．このため，外界の
刺激に常にさらされている歯肉組織の肥満細胞の
分布状態や歯周疾患と肥満細胞の関連を検討する
ことは興味深く，現在まで多くの研究者達による
報告がなされてきた1－2°）．臨床的に健全なヒト歯
肉組織に関しては，報告により肥満細胞の細胞数
に差は認められるが，本研究の結果と同様に，多
数の肥満細胞が固有層内に広く分布していること
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はすべての報告で一致している”1°）．しかし，歯
肉組織の炎症と肥満細胞の関連性に関しては，報
告により著しく異なっているL5．6’11－2°）．今回の観
察では，30代の男性の慢性辺縁性歯周疾患患者の
歯肉10症例について，肥満細胞の分布と細胞数を
比較したが，細胞数に関しては症例間に著しい差
異が認められ，炎症と肥満細胞の細胞数の相関に
ついては明らかにできなかった．
　肥満細胞は炎症の起こっている部位の他にも，
治りつつある傷（結合組織）の周囲にも多く集
まっていることが知られており25’27），Angelopou－
losとGoaz27｝は，肥満細胞から放出されるhepa－
rin，　histamine，さらにはヒァルロン酸などは，
線維芽細胞によって作られる結合組織を増加させ
ると報告している．この観点から，歯肉組織にお
いても，炎症性変化に伴う反応性の線維増殖の発
現にも肥満細胞が重要な役割を果たしている可能
性も考えられる．Aeschlimannら13）は，慢性辺縁
性歯周疾患患者に歯周外科手術を行うと，術後
4ヶ月経過後に歯肉組織内の肥満細胞の細胞数が
増加することを報告し，炎症の改善，組織の治癒
と肥満細胞が密接な関係を持つことを示唆した．
また組織の治癒過程と肥満細胞の関連性に関して
は，結合組織だけではなく上皮組織でも報告され
ている28・29）．Amlerら29）は，抜歯窩の治癒の過程
で新たに増生した上皮組織直下には，多数の肥満
細胞が観察され，上皮内に侵入している肥満細胞
も認められた，と述べている．今回の観察でも，
一部の症例において多数の肥満細胞が上皮組織に
近接あるいは侵入していた．歯周疾患患者の歯肉
上皮組織内への肥満細胞の侵入は電顕レベルでも
確認されており3°），肥満細胞が歯肉上皮の治癒，
増殖にも関与している可能性も考えられた．
　以上をまとめると，歯肉組織内の肥満細胞は，
炎症に関するだけでなく，炎症により破壊された
組織の修復過程にも重要な役割を果たしているも
のと考えられ，肥満細胞が歯周疾患にどのように
関与しているかについては，さらに多くの症例を
詳細に検討する必要があると思われた．
結 論
1．抗ヒト肥満細胞tryptase抗体を用い，免疫
組織化学的にヒト歯肉組織内の肥満細胞を同定
する方法は，トルイジンブルーによるメタクロ
マジー法に比較し，より特異的に肥満細胞を同
定できることが明らかになった．
2．健全なヒト歯肉組織内には，多数の肥満細胞
が存在していた．
3．辺縁性歯周疾患患者の歯肉組織では，臨床的
に健全な歯肉組織に比べると，肥満細胞の細胞
数が増大する傾向を示した．しかし，今回の観
察では，炎症と肥満細胞の細胞数の相関は明ら
かにされず，さらに多くの症例の観察が必要で
あると思われた．
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